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Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny.S Usia 31 Tahun dengan
Riwayat Abortus di Puskesmas Umbulharjo II
Sinopsis
Proses kehamilan, persalinan dan nifas adalah proses fisiologis.
Risiko kematian ibu dapat timbul dari setiap kehamilan. Pemantauan dan
perawatan kesehatan selama kehamilan sampai masa nifas sangatlah penting
demi kelangsungan hidup ibu dan bayinya. Menurut data berdasarkan profil
kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2014, AKI di Kota Yogyakarta pada tahun
2013 sebanyak 204 per 100.000 KH, sedangkan AKB di Kota Yogyakarta
tahun 2014 adalah 14,19 per 1.000 KH.
Riwayat obstetri jelek terutama dalam hal ini riwayat abortus dapat
mengakibatkan adanya keguguran berulang, plasenta previa, dan kelahiran
prematur. Selama kehamilan, Ibu hamil sehat tanpa ada keluhan yang
membahayakan tetapi harus waspada karena ada kemungkinan dapat terjadi
penyulit atau komplikasi dalam persalinan.
Hasil studi kasus ini diperoleh diagnosa G2P0Ab1Ah0 usia
kehamilan 30+6 minggu, dengan kehamilan normal namun pernah memiliki
riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya. Setelah dilakukan asuhan
kehamilan, ibu akhirnya melahirkan dengan proses persalinan secara SC atas
indikasi malpresentasi janin, yang diikuti dengan bayi baru lahir dan masa
nifas fisiologis, kemudian KB yang ibu gunakan adalah KB IUD yang
dipasang setelah ibu mendapatkan menstruasi setelah masa nifas selesai.
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Pada kehamilan ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik, hal
tersebut disebabkan karena kurangnya pengkajian yang dilakukan oleh bidan.
Pada pertolongan persalinan dilakukan secara SC atas indikasi malpresentasi
janin didapat dari hasil USG dan pemantauan kemajuan persalinan. Pada
masa nifas dan BBL tidak ditemukan kesenjangan, kebutuhan ibu tentang
konseling dan pemasangan alat kontrasepsi sudah diberikan oleh bidan.
Penerapan asuhan kebidanan sudah diusahakan agar sesuai dengan teori,
tetapi asuhan lebih disesuaikan dengan kebutuhan, keefektifan tindakan dan
efisiensi waktu pelayanan.
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